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ɤɨɦɩɚɧɢɣɜɥɢɹɧɢɟɦɢɪɨɜɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
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ɜɥɢɹɧɢɟɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
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Введение
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ ɦɨɠɟɬ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɚ ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɣ ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɧɚɥɢɡɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚɦɢɪɨɜɨɦɢɩɨɥɶɫɤɨɦɪɵɧɤɚɯ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɟɣɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɜɫɬɪɚɯɨɜɨɦɞɟɥɟɈɩɢɪɚɹɫɶ
ɧɚ ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ
ɨɬɨɦɜɤɚɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɦɢɪɨɜɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɤɪɢ-
ɡɢɫɩɨɜɥɢɹɥɧɚɫɬɪɚɯɨɜɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɟ ɨɛɥɚ-
ɫɬɢɜɫɬɪɚɯɨɜɨɦɫɟɤɬɨɪɟɤɨɬɨɪɵɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ
ɤ ɥɸɛɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ
ɉɨɞɤɪɢɡɢɫɨɦɩɪɢɧɹɬɨɩɨɧɢɦɚɬɶɹɜɥɟɧɢɟɫɜɹɡɚɧ-
ɧɨɟɫɩɟɪɟɥɨɦɨɦɪɟɡɤɢɦɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɫɭɳɟɫɬɜɭɸ-
ɳɟɣɥɢɧɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹȿɫɬɶɥɢɤɪɢɡɢɫɢɥɢɧɟɬɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɸɬɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɨ ɜɚɥɨɜɨɦɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɩɪɨɞɭɤɬɭ ȼȼɉɗɤɨ-
ɧɨɦɢɫɬɵɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɧɚɤɪɢɡɢɫɦɨɠɟɬɭɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶɫɧɢɠɟɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵɷɬɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɜɬɟɱɟ-
ɧɢɟɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɞɜɭɯɤɜɚɪɬɚɥɨɜɩɨɞɪɹɞ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɛɪɭɬɬɨ
ɩɪɟɦɢɢ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ Ɂɚɤɨɧɚ
ɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɉɨɥɶɲɚɪɚɡɥɢɱɚɸɬ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɠɢɡɧɢɪɚɡɞɟɥ,ɤɨɬɨɪɨɟɜɤɥɸ-
ɱɚɟɬɜɫɟɛɹɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜɞɪɭɝɢɟɫɥɭɱɚɢɫɬɪɚɯɨɜɚ-
ɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫ ɪɚɧɟɟ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɞɪɭɝɢɟɜɢɞɵɥɢɱɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɢɫɬɪɚɯɨ-
ɜɚɧɢɹɢɦɭɳɟɫɬɜɚɪɚɡɞɟɥ,,ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɬɪɚɯɨ-
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ɜɚɧɢɟɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɜɬɨɄȺɋɄɈ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɫɬɪɚ-
ɯɨɜɚɧɢɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɨɬɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜɢɞɪ
ɋɬɪɚɯɨɜɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢɬɚɤɠɟɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɚɤɬɢɜɨɜɫɬɪɚ-
ɯɨɜɳɢɤɨɜ ɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ± ɜɬɨɪɵɦ
ɩɨɜɟɥɢɱɢɧɟɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɞɨɯɨɞɚɩɨɫɥɟɫɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɩɪɟɦɢɢ>@
Финансовый кризис 
и страхование 
на мировых рынках
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣɤɪɢɡɢɫɤɨɬɨɪɵɣɜɨɡɧɢɤɜɚɦɟɪɢ-
ɤɚɧɫɤɨɦɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦɫɟɤɬɨɪɟɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ
 ɝɨɞɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɧɚ ɦɢɪɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ
ɢɨɤɚɡɚɥɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɧɨ ɢ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɜ ɰɟɥɨɦ
ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɣɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɵɧɤɚɯ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɨɬ ɤɪɢɡɢɫɚ
ɦɧɨɝɢɟɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɢɧɟɢɫɩɵɬɚɥɢɫɢɥɶ-
ɧɵɯɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɪɵɧɨɱɧɵɯ
ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɣ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨɪɢɫɤɚɧɚɢɯɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɢ-
ɡɢɫɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬɬɨɝɨɤɤɚɤɨɣɝɪɭɩɩɟɨɧɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ
 ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɛɚɧɤɢ
ɬɢɩɨɜɵɟɫɬɪɚɯɨɜɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢ
 ɤɪɭɩɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧ-
ɧɵɟɝɪɭɩɩɵ>@
Ʉɚɤɨɤɚɡɚɥɨɫɶɫɬɪɚɯɨɜɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ
ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɨɬ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɬɨɝɞɚɤɚɤɞɪɭɝɢɟɤɨɬɨɪɵɟɜɯɨ-
ɞɢɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɝɪɭɩɩɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɜɲɢɯɭɫɥɭɝɭɫɬɪɚɯɨ-
ɜɚɧɢɹɤɚɤɨɞɧɭɢɡɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɭɫɥɭɝɩɨ-
ɫɬɪɚɞɚɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɇɚɢɥɭɱɲɢɦɩɪɢ-
ɦɟɪɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɝɪɭɩɩɚ$,*
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɋɒȺɜɵɧɭɠɞɟɧɨ
ɛɵɥɨɜɡɹɬɶ ɡɚɟɦɧɚɫɩɚɫɟɧɢɟ$,* ɝɪɭɩɩɚɪɟɲɢ-
ɥɚ ɩɪɨɞɚɬɶ ɫɜɨɢ ɚɤɬɢɜɵ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɱɟɪɧɸɸ
ɫɬɪɚɯɨɜɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ$OLFR  ɧɨɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ
$OLFRɛɵɥɚɩɨɝɥɨɳɟɧɚɤɨɦɩɚɧɢɟɣ0HW/LIHɞɪɭɝɢɦ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɦ ɝɢɝɚɧɬɨɦ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨ-
ɜɨɦɪɵɧɤɟɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɷɬɨɣɫɞɟɥɤɢɩɪɨɹɜɢɥɢɫɶ
ɢ ɧɚ ɩɨɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ $PSOLFR ɩɨɥɶɫɤɨɟ ɨɬɞɟ-
ɥɟɧɢɟ$OLFR ɩɨɩɚɥɨ ɩɨɞ ɤɪɵɥɨ0HW/LIH ɢ ɜ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ 0HW/LIH
$PSOLFR
ɋɬɪɚɯɨɜɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹɱɚɫɬɶɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɝɪɭɩɩɵɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɤɨɬɨɪɵɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɜɫɚɦɨɣɝɪɭɩɩɟ
ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɞɥɹɩɨɤɪɵɬɢɹɞɟɮɢɰɢɬɚɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢɥɢɛɨɭɛɵɬ-
ɤɨɜɞɪɭɝɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɜɯɨɞɹɳɢɯɜɝɪɭɩɩɭɄɪɨɦɟ
ɬɨɝɨɟɟɪɟɩɭɬɚɰɢɹɧɚɩɪɹɦɭɸɡɚɜɢɫɢɬɨɬɪɟɩɭɬɚ-
ɰɢɢɝɪɭɩɩɵ>@ɉɪɢɷɬɨɦɜɩɟɪɢɨɞɤɪɢɡɢɫɚɤɨɝ-
ɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɜɟɪɢɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɨɰɟɧɤɚɫɬɨɢɦɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɧɫɬɢ-
ɬɭɬɨɜ>@
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜ ɫɢɥɶ-
ɧɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɜɢɞɚɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɢɦɢɫɬɪɚɯɨɜɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɣ ɧɚ ɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɵɯɪɵɧɤɚɯɢɭɯɭɞɲɟɧɢɹɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ʉɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨ-
ɫɬɪɚɞɚɥɢɬɟɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɤɪɵɜɚɥɢɪɢ-
ɫɤɢɩɨɢɩɨɬɟɱɧɵɦɤɪɟɞɢɬɚɦ ɪɢɫɤɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɡɚɣɦɵɂɞɟɥɨɧɟɜɫɧɢɠɟɧɢɢɞɨɯɨɞɨɜɨɬɫɨɛɪɚɧ-
ɧɨɣɩɪɟɦɢɢɚɜɧɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ
ɭɪɨɜɧɹɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣȺɧɚɥɨɝɢɱ-
ɧɵɣɪɨɫɬɜɵɩɥɚɬɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɜɬɚɤɢɯɫɟɝɦɟɧɬɚɯ
ɤɚɤ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ '	2 ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ
ɢ (	2 ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɗɬɢɩɪɨɰɟɫɫɵɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɭɫɢɥɟɧɢɟɦɨɛɳɟɣɤɨɪɩɨ-
ɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɩɨɫɥɟɤɪɢɡɢɫɚ±ɝɨɞɨɜ
ɊɢɫɈɛɴɟɦɫɨɛɪɚɧɧɨɣɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɢɧɚɦɢɪɨɜɨɦɫɬɪɚɯɨɜɨɦɪɵɧɤɟɜ±ɝɨɞɚɯ
ɦɥɪɞɞɨɥɥɩɨɞɚɧɧɵɦɈɗɋɊ
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ɋɒȺ ɫɬɪɚɧȿɋ ɋɬɪɚɧɵɇȺɎɌȺ ɋɬɪɚɧɵɈɗɋɊ

ɋɬɪɚɯɨɜɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹɜɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɡɧɨɫɨɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧ-
ɧɵɯɥɢɰɩɨɷɬɨɦɭɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɢɦɟɧɶɲɟɩɨɞɜɟɪɠɟ-
ɧɵɪɢɫɤɭɩɨɬɟɪɢɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢɢɢɯɧɟɤɚɫɚɸɬɫɹ
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ >@
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɦɢɪɨɜɨɣ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ ɫ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚɫɨɛɪɚɧɧɵɯɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɣɫɥɟɞɭ-
ɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ
ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵ ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɜ ± ɝɨɞɚɯ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɫɬɚɪɵɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢ-
ɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ
ȿɋɢɫɨɫɬɚɜɢɥɨɩɨɱɬɢɗɬɚɫɢɬɭɚɰɢɹɧɚ-
ɲɥɚɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɧɚɪɵɧɤɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɜɫɬɪɚɧɚɯ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɢɪɚɡɜɢɬɢɹɈɗɋɊɝɞɟɨɛɳɢɣɨɛɴɟɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɦɢɣɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹɩɪɢɦɟɪɧɨɧɚ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɨɫɨɛɟɧɧɨɜɩɟɪɢɨɞɤɪɢɡɢɫɚ
ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɋɢɥɶɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɤɪɢɡɢɫ
ɭɞɚɪɢɥ ɩɨ ɪɵɧɤɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ȼ  ɝɨɞɭ
ɫɨɛɪɚɧɧɚɹ ɬɚɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɹ ɛɵɥɚ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ  ɧɢɠɟ
ɱɟɦ ɜ  ɝɨɞɭ ȼ ɧɚɢɛɨɥɶ-
ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɨ ɤɨɫɧɭɥɨɫɶ
ɫɟɝɦɟɧɬɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɠɢɡɧɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɨɫɬɪɚ-
ɯɨɜɵɦɩɨɥɢɫɚɦɜɢɧɜɟɫɬɢɰɢ-
ɨɧɧɵɯɮɨɧɞɚɯ
ɉɨɥɶɫɤɢɣɫɬɪɚɯɨɜɨɣɪɵɧɨɤ
ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚ-
ɧɚɦɢɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɥɟɬɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣɬɟɦɩɪɨ-
ɫɬɚ ɩɪɟɦɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 
ȿɫɥɢ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɯɪɚ-
ɧɢɬɫɹ ɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɬɨ ɱɟɪɟɡ
 ɥɟɬ ɩɨɥɶɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɛɭɞɟɬ
ɜɩɹɬɟɪɤɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɥɢɞɟɪɨɜ
ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɝɨɞɚ
ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɟɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɛɢɡ-
ɧɟɫ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɢ ɧɚ-
ɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ ȼ ɰɟɥɨɦ
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ
ɫɬɪɚɧ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵȼɟɥɢɤɨɛɪɢ-
ɬɚɧɢɹ Ɏɪɚɧɰɢɹ ɩɪɟɦɢɹ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬɛɨɥɟɟȼȼɉ
ȺɜɫɬɪɢɹȻɟɥɶɝɢɹȽɟɪɦɚ-
ɧɢɹɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɢɞɪɩɪɟɦɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ±ȼȼɉ
ɉɨɥɶɲɚɑɟɯɢɹȼɟɧɝɪɢɹ
ɢ ɞɪ ɩɪɟɦɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟ-
ɧɟɟȼȼɉ
ɋɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ
ɪɵɧɤɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɧ
ɈɗɋɊ ɝɞɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɟ-
ɦɢɣ ɤ ȼȼɉ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɒɜɟɣɰɚ-
ɪɢɸɘɠɧɭɸɄɨɪɟɸɢɋɒȺ
ȼ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ ɫɬɪɚɯɨ-
ɜɚɧɢɹɨɱɟɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ
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ɊɢɫɈɛɴɟɦɫɨɛɪɚɧɧɨɣɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɪɚɧɚɯȿɜɪɨɩɵɜ±ɝɨɞɚɯɦɥɪɞɟɜɪɨɩɨɞɚɧ
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ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɱɟɦɫɛɨɪɚɫɬɪɚɯɨɜɵɯɩɪɟɦɢɣɈɞɧɚɤɨ
ɬɪɭɞɧɨɨɰɟɧɢɬɶɧɚɫɤɨɥɶɤɨɷɬɨɹɜɥɟɧɢɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɢɥɢ ɨɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸɩɨɫɥɟɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨɜɩɟɪ-
ɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɫɜɵɩɭɫɤɨɦɜɬɨɪɢɱɧɵɯɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝ
©ɫɚɛɩɪɚɣɦɨɜªɋɬɪɚɧɵɫɫɚɦɵɦɜɵɫɨɤɢɦɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟɦ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɤȼȼɉɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɚɤɨɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɜɨɫɧɨɜɧɨɦɡɚɫɱɟɬɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɠɢɡ-
ɧɢɉɨɞɪɭɝɢɦɜɢɞɚɦɥɢɱɧɨɝɨɢɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɧɟɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɬɚɤɢɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ȼ ɪɚɡɜɢɬɵɯ
ɫɬɪɚɧɚɯɨɛɳɟɣɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸɧɚɪɵɧɤɟɫɬɪɚ-
ɯɨɜɚɧɢɹɫɬɚɥɨɫɧɢɠɟɧɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚɩɪɟ-
ɦɢɣɤȼȼɉɧɚɤɨɬɨɪɨɟɦɨɝɩɨɜɥɢɹɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɤɪɢɡɢɫ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɪɵɧɤɨɜ ɫɬɪɚɧ ± ɱɥɟɧɨɜ
ɈɗɋɊɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɥɶɫɤɨɝɨɛɵɥɚɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɚɹ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɪɨɫɬɚɧɚɪɵɧɤɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɱɟɦɜɪɟ-
ɚɥɶɧɨɦɫɟɤɬɨɪɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɏɨɬɹɬɚɦɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɩɪɟɦɢɣɤȼȼɉɜɰɟɥɨɦɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶɧɢɠɟɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɞɥɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɜɯɨɞɹɳɢɯɜɷɬɭɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɸɜɫɪɟɞɧɟɦɩɨɫɬɪɚɧɚɦɈɗɋɊɷɬɚ
ɪɚɡɧɢɰɚɫɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɭɦɟɧɶɲɚɥɚɫɶ>@
ɋɭɦɦɚɩɪɟɦɢɣɩɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɠɢɡɧɢɢɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ  ɝɨɞɭ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ
,QVXUDQFH (XURSH ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɣ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜ
ɢɡ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨ-
ɩɵɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɬɪɥɧ
ɟɜɪɨɱɬɨɧɚɛɨɥɶɲɟɜɫɪɚɜ-
ɧɟɧɢɢɫɝɨɞɨɦ>@Ɉɞɧɚ-
ɤɨɟɫɥɢɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɫɝɨɞɨɦɜɟɥɢɱɢɧɚɫɨɛɪɚɧ-
ɧɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦ
ɤɭɪɫɟ ɟɜɪɨ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ 
ɦɥɪɞɟɜɪɨȼɨɜɪɟ-
ɦɹɤɪɢɡɢɫɚɤɭɪɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɜɚɥɸɬɜɨɦɧɨɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɐɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɭɩɚɥ ɩɨ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɸɤɟɜɪɨɋɭɱɟɬɨɦɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɣ ɤɭɪɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɜɚɥɸɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɟɜɪɨ
ɜɝɨɞɭɜɟɥɢɱɢɧɚɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɨɣ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɛɵɥɚ
ɧɚɜɵɲɟɱɟɦɜɝɨɞɭ
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɚ-
ɯɨɜɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɪɢ-
ɡɢɫɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɧɟ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɇɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɨɫɬɚ
ɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɣ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ
ɜ ɂɬɚɥɢɢ ɩɪɢɪɨɫɬ ± 
ɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ  ɉɚɞɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɨɜɫɬɪɚɯɨɜɵɯɩɪɟɦɢɣɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɧɚɪɵɧ-
ɤɚɯȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢɧɚɂɪɥɚɧɞɢɢ
ȾɚɧɢɢɢȻɟɥɶɝɢɢ
ȼ ɫɬɪɚɧɚɯɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɤɪɢɡɢɫ ɫɬɪɚ-
ɯɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɛɵɥɝɨɪɚɡɞɨɝɥɭɛɠɟɉɚɞɟɧɢɟɛɪɭɬ-
ɬɨɩɪɟɦɢɣ ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦ
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɜɅɢɬɜɟɧɚ
ɬɚɤɠɟɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɫɧɢɠɟɧɢɟɢɜȼɟɧɝɪɢɢȼɉɨɥɶ-
ɲɟɧɚɪɹɞɭɫɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɤɪɢɡɢɫɨɦɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚ-
ɯɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɜɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɩɟɪɢɨɞɟɩɪɢɞɚɥɢ
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɵɧɤɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɂɯ ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɥɢɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɜɵɫɨɤɭɸɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶɨɬɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɣ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɛɵɥɢ ɬɚɤɠɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟɥɶɝɨɬɵ±ɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɩɪɢɛɵɥɶɨɬɢɧ-
ɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜɉɨɫɥɟɫɧɢɠɟɧɢɹɜɚɥɸɬɧɨ-
ɝɨɤɭɪɫɚɩɨɥɶɫɤɨɝɨɡɥɨɬɨɝɨɢɭɯɭɞɲɟɧɢɹɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɫɩɪɨɫɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɪɨ-
ɞɭɤɬɵɭɩɚɥɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɞɢɧɚ-
ɦɢɤɭɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɜɉɨɥɶɲɟɜɝɨɞɭ
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ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɚɧɚɥɢɡɚɩɪɢɱɢɧɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɢ ɯɨɞɚ ɤɪɢɡɢɫɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɜ ɋɒȺ
ɢɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɬɪɢɫɮɟɪɵɩɨɥɶɫɤɨ-
ɝɨɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɨɤɚɡɚɥ
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ɪɚɡɞɟɥ, ɪɚɡɞɟɥ,, ɜɫɟɝɨ
ɥɢɧɟɣɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ

ɜɟɞɟɧɢɟɫɬɪɚɯɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɢɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣɜɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɟ
 ɩɨɥɶɫɤɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɝɪɭɩ-
ɩɵ>@
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɚɞ ɩɟɫɫɢɦɢ-
ɫɬɢɱɧɵɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɧɚ ȼɚɪɲɚɜ-
ɫɤɨɣ ɮɨɧɞɨɜɨɣ ɛɢɪɠɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɬ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧ-
ɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ  ɝɨɞɨɦ
ɜ  ɝɨɞɭ ɧɚɫɬɭɩɢɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɪɚɡɞɟɥ ,
ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɛɪɭɬɬɨ
ɩɪɟɦɢɣɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ ɷɬɨɤɨɫɧɭɥɨɫɶ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɫɧɢ-
ɠɟɧɢɟ ɧɚ  >@ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɨɛɴɟɦɫɨɛɪɚɧɧɵɯɩɪɟɦɢɣɛɵɥɜɞɜɚɪɚɡɚɛɨɥɶɲɟ
ɱɟɦɜ±ɝɨɞɚɯȼɝɨɞɭɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨ-
ɞɚɠɩɨɥɢɫɨɜɩɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɢɧɜɟ-
ɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ ɛɵɥ ɧɟɧɚɦɧɨɝɨ ɦɟɧɶɲɟ
ɱɟɦɜɝɨɞɭɚɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹɩɪɟɦɢɹɞɚɠɟɭɜɟɥɢ-
ɱɢɥɚɫɶɧɨɜɫɟɪɚɜɧɨɨɧɚɛɵɥɚ
ɜɞɜɚɪɚɡɚɧɢɠɟɱɟɦɜɝɨɞɭ
ȼ  ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɪɟ-
ɦɢɣ ɩɨ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɹ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɫɩɪɨɫɚɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɫɟɦɟɣ ɢɦɟɸɬ
ɫɥɢɲɤɨɦɧɢɡɤɢɟɞɨɯɨɞɵɱɬɨɛɵɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɬɶɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɪɨ-
ɞɭɤɬɵ ɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɤɚɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ ɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɠɢɡɧɢɤɨɬɨɪɵɟɭɜɟɥɢɱɢ-
ɜɚɸɬɡɚɬɪɚɬɵɧɚɪɚɛɨɱɭɸɫɢɥɭ
Ɉɛɴɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɢ
ɩɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɠɢɡɧɢɜɝɨɞɭɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥɦɥɪɞ ɡɥɨɬɵɯɢɫɧɢɡɢɥɫɹ
ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫ ɝɨɞɨɦɧɚ
ɗɬɨ ɩɚɞɟɧɢɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɨ ɪɟ-
ɰɟɫɫɢɢɧɚɪɵɧɤɟɚɨɬɨɦɱɬɨɡɚɤɨɧɱɢɥ-
ɫɹ ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɥɢɟɧɬɨɜ
Ɋɢɫɋɬɪɚɯɨɜɵɟɜɵɩɥɚɬɵɢɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɜ±ɝɨɞɚɯɦɥɪɞɩɨɥɶɫɤɢɯɡɥɨɬɵɯɜɬɟɤɭɳɢɯɰɟɧɚɯɝɨɞɚɫɭɱɟɬɨɦɢɧɮɥɹɰɢɢɩɨɞɚɧɧɵɦ.1)
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ɤɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɩɨɥɢɫɚɦɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ
ɞɨɦɚɲɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɜɵɫɨɤɢɦɢɞɨɯɨɞɚɦɢɢɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɢɡɛɟɝɚɥɢɧɚɥɨɝɨɜɧɚɞɨɯɨɞɵɨɬɢɧɜɟɫɬɢ-
ɰɢɣɉɚɞɟɧɢɟɩɪɨɞɚɠɷɬɢɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɛɵɥɨɬɚɤɠɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɧɢɡɤɨɣɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢ-
ɤɨɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢ-
ɪɭɟɦɵɯ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɤɚɩɢɬɚɥɚ
ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɥɢɫɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɠɢɡɧɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɜɵɪɨɫɥɚ ɧɚ  ɢ ɞɨɫɬɢɝɥɚ
ɦɥɪɞ ɡɥɨɬɵɯ ɦɥɪɞ ɟɜɪɨ ȼɡɧɨɫɵ
ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨ-
ɜɚɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɦɥɧ ɡɥɨɬɵɯ ɦɥɧ ɟɜɪɨ
ɢɛɵɥɢɧɢɠɟɧɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɟɞɵɞɭ-
ɳɢɦɝɨɞɨɦɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɜɡɧɨɫɵɩɨɚɜɬɨɄȺɋɄɈ – 
ɭɩɚɥɢɧɚ>@
ȼɱɚɫɬɢɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɢɦɭɳɟɫɬɜɚɧɟɛɵɥɨɡɚɦɟ-
ɱɟɧɨɧɢɤɚɤɢɯɫɢɦɩɬɨɦɨɜɤɨɬɨɪɵɟɭɤɚɡɵɜɚɥɢɛɵ
ɧɚɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɜɥɢɹɧɢɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɢɡɚɦɟɞɥɟɧɢɹɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚ
ȼȼɉɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɢɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɩɨɪɬɮɟ-
ɥɹɌɟɦɩɪɨɫɬɚɩɪɟɦɢɣɫɨɫɬɚɜɢɥɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
ɜɤɥɚɞɨɜ ȼ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɭɸ
ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɥɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɄȺɋɄɈ
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɜ  ɝɨɞɭ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɦɥɪɞ ɡɥɨɬɵɯ ɦɥɪɞ ɟɜɪɨ
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ  ɝɨɞɨɦ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɵɩɥɚɬ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨ ɢɫ-
ɤɚɦɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɠɢɡɧɢ±ɜɪɚɡɚɩɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ± ɜ  ɪɚɡɚ ȿɫɥɢ ɫɨɩɨ-
ɫɬɚɜɢɬɶ ɫ  ɝɨɞɨɦ ɜ  ɝɨɞɭ
ɜɰɟɥɨɦɭɪɨɜɟɧɶɩɪɟɦɢɢɜɪɟɚɥɶɧɨɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢɜɵɪɨɫɧɚɚɜɫɬɪɚ-
ɯɨɜɚɧɢɢɠɢɡɧɢ ɪɚɡɞɟɥ ,±ɧɚ
ɜɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚɪɚɡɞɟɥ,,± 
ɧɚ
ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ  ɝɨɞɨɦ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɜɵɩɥɚɬ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟ-
ɧɢɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɧɚ  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚ-
ɧɢɢ ɠɢɡɧɢ ɪɚɡɞɟɥ , ± ɧɚ 
ɚɜɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚɪɚɡɞɟɥ
,, ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ ɇɚ ɤɨɧɟɰ
ɝɨɞɚ ɞɨɥɹ ɜɵɩɥɚɬ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
ɠɢɡɧɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  ɜ ɨɛɳɟɣ
ɫɭɦɦɟɜɵɩɥɚɬ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɢɫɤɨɜ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬɫɨɫɬɪɚ-
ɯɨɜɨɣɩɪɟɦɢɟɣɫɦɟɳɟɧɧɨɣɩɨɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɝɨɞ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ
ɩɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɠɢɡɧɢɜɝɨɞɭ
ɛɵɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɛɨɪɚ ɩɪɟɦɢɣ ɩɨ ɩɨɥɢɫɚɦɞɟ-
ɩɨɡɢɬɚɦ ɜ  ɝɨɞɭ ɗɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚ-
ɥɢɫɶɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɚɨɞɢɧɝɨɞɋɬɪɚɯɨɜɵɟɤɨɦɩɚ-
ɧɢɢ ɧɚɱɚɥɢ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɧɢɡɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɢɟɝɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɧɚɪɵɧɤɟ
ȼ  ɝɨɞɭ ɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɹ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɠɢɡɧɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
ɡɥɨɬɵɯ ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ±  ɡɥɨɬɵɯ
ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ  ɝɨɞɨɦ ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɨɬ-
ɦɟɱɟɧ ɪɨɫɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ  ɢ  ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨȼɝɨɞɭɨɧɹɜɢɥɫɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟ-
ɧɢɟɦɬɟɧɞɟɧɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɫɝɨɞɚ
ɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɪɚɡɜɢɬɢɢɩɨɥɶɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨ-
ɜɨɝɨɪɵɧɤɚɉɨɞɚɧɧɵɦɡɚ±ɝɨɞɵɫɪɟɞɧɟ-
ɝɨɞɨɜɵɟɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɢɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɢɪɚɡɞɟɥ,ɢɪɚɡɞɟɥ,,
ȿɳɟɨɞɧɢɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɞɨɯɨɞɨɜɞɥɹɫɬɪɚɯɨɜ-
ɳɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɞɨɥɝɨɜɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
ɞɪɭɝɢɟɰɟɧɧɵɟɛɭɦɚɝɢɫɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣɞɨɯɨɞɧɨ-
ɫɬɶɸɢɫɪɨɱɧɵɟɫɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɵɟɜɤɥɚɞɵɜɤɪɟɞɢɬ-
ɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɝɪɭɩɩɟɩɪɨɱɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜȼ  ɢ  ɝɨɞɚɯ
ɜɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɠɢɡɧɢɞɨɯɨɞɵɨɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɢɚɜɫɬɪɚɯɨ-
ɜɚɧɢɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚ±ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɭɜɟɥɢ-
ɱɟɧɢɟɞɨɥɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɫɩɟɪɟɦɟɧ-
ɧɨɣɱɚɫɬɶɸɞɨɯɨɞɚ ɩɚɢ ɚɤɰɢɢɢɞɪɭɝɢɟɰɟɧɧɵɟ
ɛɭɦɚɝɢ ɫɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɩɪɨɰɟɧɬɨɦɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ
ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɚɯ
ɫ  ɜ  ɝɨɞɭ ɞɨ  ɜ  ɝɨɞɭ ɜ ɫɬɪɚ-
Ɋɢɫɋɬɪɭɤɬɭɪɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜɜɉɨɥɶɲɟɜ±ɝɨɞɚɯɦɥɪɞɩɨɥɶɫɤɢɯɡɥɨɬɵɯɜɬɟɤɭɳɢɯɰɟɧɚɯɝɨɞɚɫɭɱɟɬɨɦɢɧɮɥɹɰɢɢ
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ɯɨɜɚɧɢɢ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫ  ɜ  ɝɨɞɭ ɞɨ 
ɜɝɨɞɭɜɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚ>@
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɫɬɨɥɶɜɵɫɨɤɭɸɞɨɥɸɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɪɬɮɟɥɟ ɫɬɪɚɯɨɜ-
ɳɢɤɨɜ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɨɜɚɥɚɫɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɸ ȼ  ɝɨɞɭ
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚ-
ɧɢɟɦɠɢɡɧɢɪɚɡɞɟɥ,ɜɤɨɦɩɚɧɢɹɯɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚ-
ɧɢɟɦ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɛɵɥɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ
 ɚ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɮɢɪɦ ɝɞɟ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɞɨɥɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ± ɨɬɪɢ-
ɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ± ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɪɚɡɞɟɥ ,, ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɵɥɚɬɚɤɠɟɜɵɲɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɝɞɟ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɢɦɟɥ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɟɦɢɝɞɟɩɪɟɨɛ-
ɥɚɞɚɥɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ>@
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɪɢɡɢɫɚ
ɧɚɫɬɪɚɯɨɜɨɣɛɢɡɧɟɫɛɵɥɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɚɤɬɢɜɨɜɈɞɧɚɤɨɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɨɫɨɫɬɨ-
ɹɧɢɸɧɚɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚɧɢɨɞɧɚɫɬɪɚɯɨɜɚɹ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɥɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɜɧɚɛɚɡɟɢɩɨɬɟɱɧɵɯɤɪɟɞɢɬɨɜ0%6&'2
ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɪɬɮɟɥɟ >@ ɍ 
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɫɬɨɢɦɨɫɬɶɚɤɰɢɣɤɨɬɢɪɭɸ-
ɳɢɯɫɹɧɚɮɨɧɞɨɜɨɣɛɢɪɠɟɫɧɢɡɢɥɚɫɶɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɱɥɟɧɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɉɨɥɶɲɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ
ɭɫɬɪɚɯɨɜɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɄɪɨɦɟɬɨɝɨɞɥɹɨɞɧɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣɤɪɢɡɢɫɩɨɜɥɢɹɥɧɚɫɧɢɠɟɧɢɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɚɟɜɜɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɮɨɧɞɚɯɞɪɭɝɢɟɫɬɨɥɤɧɭ-
ɥɢɫɶ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ȼɥɢɹɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚ
ɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɚɤɬɢɜɨɜɞɟɧɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɞɨɥ-
ɥɚɪɚɯɋɒȺ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɯɨ-
ɜɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢȾɥɹɤɨɦɩɚɧɢɣɩɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
ɠɢɡɧɢ ɩɚɞɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ
ɫɤɪɢɡɢɫɨɦɧɚɢɩɨɬɟɱɧɨɦɪɵɧɤɟɜɋɒȺɩɪɢɜɟɥɨ
ɤɫɧɢɠɟɧɢɸɫɬɨɢɦɨɫɬɢɪɟɡɟɪɜɨɜɩɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
ɠɢɡɧɢɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɪɢɫɤɢ
ɧɟɫɟɬɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ
ɉɨɥɶɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɫɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɪɵɧɤɨɦ ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɱɚ-
ɫɬɶɸɦɢɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɫɬɪɚɯɨɜɵɯɭɫ-
ɥɭɝɱɬɨɧɚɯɨɞɢɬɫɜɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɩɪɟ-
ɠɞɟɜɫɟɝɨɜɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢɫɜɹɡɟɣɫɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵ-
ɦɢ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɦɢ ɤɨɪɩɨ-
ɪɚɰɢɹɦɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɢɦɟɟɬ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɬɚɤ
ɤɚɤɜɭɫɥɨɜɢɹɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚ
ɱɟɪɟɡ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɨɬɨ-
ɪɵɟɫɨɡɞɚɥɢɫɜɨɢɮɢɥɢɚɥɵɜɉɨɥɶɲɟ
ɩɪɨɢɡɨɲɟɥɜɵɜɨɞɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨɤɚ-
ɩɢɬɚɥɚɜɫɬɪɚɯɨɜɨɣɫɟɤɬɨɪɧɟɪɟɡɢɞɟɧ-
ɬɚɦɢɢɜɵɜɨɡɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨ-
ɫɬɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɬɪɨɧɭɥɨ ɪɟɚɥɶɧɵɣ
ɫɟɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɤɚɡɚɥɨ ɜɥɢɹ-
ɧɢɟ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɨɫɬɚ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯɩɪɟɦɢɣɤɚɤɜɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɠɢɡɧɢɬɚɤ
ɢɜɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚɄɪɨɦɟɷɬɨɝɨɧɚɫɬɪɚ-
ɯɨɜɚɧɢɢɠɢɡɧɢɧɟɝɚɬɢɜɧɨɨɬɪɚɡɢɥɫɹɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ
ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɛɚɧɤɨɜ-
ɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚɮɢɧɚɧɫɨ-
ɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜɢɦɭɳɟɫɬɜɚɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɤɚɡɚɥɚɫɶɧɟɫɬɨɥɶɤɨɫɢɬɭɚɰɢɹɧɚɦɢɪɨɜɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɹɠɟɥɚɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥ-
ɠɢɬɟɥɶɧɚɹɡɢɦɚɢɫɬɢɯɢɣɧɵɟɛɟɞɫɬɜɢɹɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ ɜɟɫɧɨɣ ɢ ɥɟɬɨɦ ȼ ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɜɢɞɟɫɬɪɚɯɨɜɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢɜɵɩɨɥɧɢɥɢɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɡɚɤɨɧɨɦ
ɉɨɥɶɫɤɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɱɬɨ
ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɹɞɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ ɧɚ ɩɨɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɨɬɟɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟɫɬɪɚɯɨɜɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶɩɪɨɞɚɠɱɟɪɟɡɫɬɪɚɯɨɜɵɯɚɝɟɧɬɨɜ
ɧɟɜɟɥɢɤɚɞɨɥɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɫɬɪɚɯɨɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɟ ɩɪɟɦɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɤɚɤɩɪɹɦɵɦɬɚɤ
ɢɤɨɫɜɟɧɧɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɤɪɢɡɢɫɚ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɩɨɥɶɫɤɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɢɧɟɢɫ-
ɩɵɬɵɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦɢ
ɜɵɩɥɚɬɚɦɢ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
'	2 ɢɥɢ (	2 Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɵɩɥɚɬɢɝɚɪɚɧɬɢɣɜɫɥɭɱɚ-
ɊɢɫɈɬɧɨɲɟɧɢɟɫɬɪɚɯɨɜɨɣɩɪɟɦɢɢɤȼȼɉɜɉɨɥɶɲɟɜ±ɝɨɞɚɯ
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ɹɯɩɨɬɟɪɢɪɚɛɨɬɵɜɫɜɹɡɢɫɪɨɫɬɨɦɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ
ɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Выводы
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɪɢ-
ɡɢɫɚɧɚɩɨɥɶɫɤɢɣɫɬɪɚɯɨɜɨɣɪɵɧɨɤɛɵɥɨɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦȻɟɡɫɨɦɧɟɧɢɹɞɚɧɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɫɬɪɚɯɨ-
ɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɥɸɛɵɦ ɤɪɢɡɢɫɚɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɧɶɲɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɌɚɤɢɟɫɬɪɚɯɨɜɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢɨɛɵɱɧɨ
ɧɟɜɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɪɟɞɫɬɜɜɰɟɧɧɵɟɛɭɦɚɝɢɢɩɨɷɬɨ-
ɦɭɧɟɡɚɜɢɫɹɬɨɬɨɰɟɧɤɢɢɯɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɛɵɥɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ ɧɚ ɮɨɧɞɨ-
ɜɨɣɛɢɪɠɟɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɩɨɝɚɲɟɧɢɟɦɩɚɟɜɈɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 7), ɢ ɜɵɩɥɚɬɨɣ
ɫɪɟɞɫɬɜɞɟɪɠɚɬɟɥɹɦɢɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜɩɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ
ɠɢɡɧɢɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢ
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɫɢɥɢɥɢɫɶ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ
ɢɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɨɜɥɢɹɥɨɧɚɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶɞɟɩɨ-
ɡɢɬɨɜ ɢ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ ɫɬɪɚɯɨ-
ɜɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣȼɫɟɷɬɢɮɚɤɬɨɪɵɩɪɢɜɟɥɢɤɬɨɦɭ
ɱɬɨ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɭɯɭɞɲɢɥɚɫɶ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɞɟɥɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɤɪɢɡɢɫɡɚɬɪɨɧɭɥɞɜɟɩɨɥɶɫɤɢɟɫɬɪɚ-
ɯɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭɩɨɦɹɧɭɬɭɸ ɪɚɧɟɟ $PSOLFR
$QF\SDURZLF]*3ROVNLH]DNáDG\XEH]SLHF]HĔZHZF]HVQHMID]LHJOREDOQHJRNU\]\VX¿QDQVRZHJR=HV]\W\1DXNRZH(NRQRPLF]QH
3UREOHP\8VɿXJ8QLZHUV\WHW6]F]HFLɫVNL16±
%LXOHW\Q.ZDUWDOQ\5\QHNXEH]SLHF]HĔKWWSZZZNQIJRYSORSUDFRZDQLDU\QHNBXEH]SLHF]HQ'DQHBRBU\QNX'DQHB
NZDUWDOQHDUFKLZXPKWPO
 %LXOHW\Q.ZDUWDOQ\5\QHNXEH]SLHF]HĔKWWSZZZNQIJRYSORSUDFRZDQLDU\QHNBXEH]SLHF]HQ'DQHBRBU\QNX'DQHB
NZDUWDOQHDUFKLZXPKWPO
(LJKWNH\PHVVDJHVRQWKH¿QDQFLDOWXUPRLO&($,QVXUDQFH(XURSHɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZLQVXUDQFHHXURSH
HXXSORDGV0RGXOHV3XEOLFDWLRQVBNH\PHVVDJHVSGI
 +DQGVFKH-0RQNLHZLF]-8EH]SLHF]HQLD3ROWH[W:DUV]DZD6
.OX]D63UXVNL-6]F]XND:=DEXU]HQLDQDĞZLDWRZ\FKU\QNDFKDVHNWRU¿QDQVRZ\Z3ROVFH=HV]\W\%5(%DQN±&DVHʋ6
/LHGWNH30&UHGLW&ULVLVDQG,QVXUDQFH±$&RPPHQWRQWKH5ROHRIWKH,QGXVWU\7KH*HQHYD$VVRFLDWLRQ1RYɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSJHQHYDDVVRFLDWLRQRUJ3'),QVXUDQFHB$QGB)LQDQFH*$,	)6&/LHGWNHSGI
/LVRZVNL-:Sá\ZNU\]\VX¿QDQVRZHJRQDU\QHNXEH]SLHF]HĔNUHG\WXNXSLHFNLHJR:LDGRPRĞFL8EH]SLHF]HQLRZHʋ6±
%LXOHW\Q5RF]Q\5\QHNXEH]SLHF]HĔ%LXOHW\Q5RF]Q\5\QHNXEH]SLHF]HĔɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZ
NQIJRYSORSUDFRZDQLDU\QHNBXEH]SLHF]HQ'DQHBRBU\QNX'DQHBURF]QHDUFKLZXPKWPO
,QVXUDQFH(XURSHɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚZZZLQVXUDQFHHXURSHHX
.RPLVMD1DG]RUX)LQDQVRZHJRɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚZZZNQIJRYSO
3ROVND,]ED8EH]SLHF]HĔɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚZZZSLXRUJSO
2(&'ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚZZZRHFGRUJ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ
ɤɚɤ0HW/LIH$PSOLFRɢ78L5:DUWD6$ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɛɵɥɚ ɩɪɨɞɚɧɚ ɛɟɥɶɝɢɣɫɤɢɦ .%& ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ
ɫɥɭɱɚɟɩɪɨɞɚɠɚɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢ-
ɟɦɪɚɛɨɬɵɜɯɨɥɞɢɧɝɟɤɨɝɞɚɤɨɦɩɚɧɢɹɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɚɜɥɹɟɬɫɹɨɬɱɚɫɬɢɫɜɨɢɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɤɪɢɡɢɫɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫɫɪɟɞɭ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɮɚɤɬɨɪɵɤɨɬɨɪɵɟɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɜɥɢɹ-
ɸɬɧɚɩɨɥɶɫɤɢɣɪɵɧɨɤɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɩɨɧɢɦɚɧɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧ-
ɧɵɯɪɢɫɤɨɜ
 ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ
ɜɫɬɪɚɯɨɜɵɯɤɨɦɩɚɧɢɹɯ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɨɰɟɧɤɢɪɢɫɤɨɜɜɪɚɛɨɬɟɫɬɪɚɯɨɜ-
ɳɢɤɨɜɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹɫɬɪɚɯɨɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɛɪɭɬɬɨɩɪɟɦɢɣɡɚɫɱɟɬɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɬɪɚɯɨɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɚɪɝɭ-
ɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɡɨɪɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɧɚɨɰɟɧɤɟɪɢɫɤɨɜ>@
Ȼɨɥɶɲɢɟɧɚɞɟɠɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦɪɢ-
ɫɤɚɨɠɢɞɚɸɬɫɹɫɜɜɟɞɟɧɢɟɦɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɞɢɪɟɤ-
ɬɢɜɵ6ROYHQF\,,ɱɬɨɜɟɪɨɹɬɧɨɞɨɥɠɧɨɩɪɨɢɡɨɣ-
ɬɢɜɹɧɜɚɪɟɝɨɞɚ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨ-
ɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɜɨɟɣ ɧɟ-
ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢɦɨɠɟɬɨɤɚɡɚɬɶɫɹɞɥɹɧɢɯɛɨɥɟɟ
ɨɳɭɬɢɦɵɦɫɭɱɟɬɨɦɪɚɡɦɟɪɚɭɛɵɬɤɨɜ
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